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Interhemispheric observations of field line resonance frequencies as a continuous 
function of ground latitude in the auroral zones 










Origin of sapphirine-bearing garnet-orthopyroxene granulites: possible 
hydrothermally altered ocean floor 
Sotaro Baba, Ryuichi Shinjo, Brian F. Windley 









Size fraction and class composition of phytoplankton in the Antarctic marginal ice 
zone along the 140°E meridian during February-March 2003 
Fuminori Hashihama, Toru Hirawake, Sakae Kudoh, Jota Kanda, Ken Furuya, Yukuya 
Yamaguchi, Takashi Ishimaru 
南極アデリーランド沖 (140°E 線上・63.3-66.5°S) における植物プランクトンサイズ
および群集組成を、2003年の 2月下旬と 3月上旬に調査した。観測海域の大部分
でクロロフィル a 濃度は 1μg l-1以下と低く、直径 20μm以下のピコ・ナノサイズの群
集が優占していた。それらの群集は主に珪藻類やハプト藻類から構成されていたが、




Glaciation of a mixed-phase boundary layer cloud at a coastal arctic site as 
depicted in continuous lidar measurements 









Outline of a small unmanned aerial vehicle (Ant-Plane) designed for Antarctic 
research 








5690mを達成した。南極の夏期沿岸地域で Ant-Plane により静穏時に 500kmまでの
航空機観測が可能になった。 
Nitrogen concentration within Saxifraga oppositifolia in different successional 
stages on a glacier foreland in the high Arctic 









Role of Antarctic ice mass balance in present-day sea-level change 
C.K. Shum, Chung-yen Kuo, Jun-yi Guo 
2007年 IPCC報告以降に出版された知見のレヴューを行い、現在(1992-2006年)の
海面上昇における南極の寄与を論じた。後氷期地殻隆起モデルの選び方が主たる
不確定要因で、結果として得られる南極の寄与には-0.12 mm/yr から+0.52mm/yr と
いう幅が生じている。観測による上昇率(1.8 mm/yr)と地球物理モデルから得られる
値(2.10 +-0.99 mm/yr)の差は 0.30 mm/yr である。衛星観測期間を長くし、長期 GPS
データを用いることで、mass balance による氷床下鉛直変動を区別し、融解による氷
床の弾性荷重応答による海面変化を検出することによって、南極の寄与はもっと精
度良く規正されるであろう。 
 
